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Market Report
Yr 
Ago
4 Wks
Ago 11/18/05
Livestock and Products,
 Weekly Average
Nebraska Slaughter Steers,
  35-65% Choice, Live Weight . . . . . . . .
Nebraska Feeder Steers, 
  Med. & Large Frame, 550-600 lb . . . . .
Nebraska Feeder Steers, 
  Med. & Large Frame 750-800 lb . . . . .
Choice Boxed Beef, 
  600-750 lb. Carcass . . . . . . . . . . . . . .
Western Corn Belt Base Hog Price
  Carcass, Negotiated . . . . . . . . . . . . . .
Feeder Pigs, National Direct
  45 lbs, FOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pork Carcass Cutout, 185 lb. Carcass,     
  51-52% Lean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slaughter Lambs, Ch. & Pr., 90-160 lbs.,
  Shorn, Midwest . . . . . . . . . . . . . . . . . .
National Carcass Lamb Cutout,
   FOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$83.88
120.19
110.06
137.84
78.45
51.98
77.31
90.37
230.36
$87.31
131.67
120.51
146.42
59.98
53.70
65.98
94.37
247.54
$89.75
133.74
*
151.40
56.50
61.00
65.70
88.87
246.33
Crops, 
 Daily Spot Prices
Wheat, No. 1, H.W.
  Omaha, bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corn, No. 2, Yellow
  Omaha, bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soybeans, No. 1, Yellow
  Omaha, bu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grain Sorghum, No. 2, Yellow
  Columbus, cwt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oats, No. 2, Heavy
  Minneapolis, MN , bu . . . . . . . . . . . . .
3.37
1.65
5.30
2.68
1.66
* 
     
1.47
5.18
2.38
1.85
* 
        
1.67
2.18
5.43
1.88
Hay
Alfalfa, Large Square Bales, 
  Good to Premium, RFV 160-185
  Northeast Nebraska, ton . . . . . . . . . . .
Alfalfa, Large Rounds, Good
  Platte Valley, ton . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grass Hay, Large Rounds, Good
  Northeast Nebraska, ton . . . . . . . . . . .
115.00
62.50
57.50
117.50
37.50
52.50
117.50
37.50
52.50
* No market.
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